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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
В современном мире миграция представляет собой не только социально-
экономическое, но и социально-психологическое, этнографическое, 
нормативно-правовое, политическое явление, которое нельзя назвать 
однозначным ни по своей сущности, ни по содержанию. Формируются 
качественно новые миграционные потоки, появление которых обусловлено 
складывающейся политической и экономической обстановкой в мире. 
Под миграцией понимается перемещение людей или групп людей 
(социальных общностей) на другое место жительства, постоянное или 
временное, на территории своей страны или за ее пределами [1, с. 8]. Под 
объектом феномена миграции понимаются люди, участвующие в 
миграционных процессах – мигранты. Существует определенная типология 
мигрантов: 
- добровольная внутренняя; 
- добровольная внешняя; 
- вынужденная внутренняя; 
- вынужденная внешняя. 
К последней группе относится определенная разновидность мигрантов, 
называемая беженцы или ищущие убежище лица – это люди, вынужденные 
оставить место своего жительства (уходить, уезжать, спасаясь бегством) 
вследствие различных угрожающих обстоятельств и прибывшие на территорию 
другого государства. Угрожающими обстоятельствами могут выступать 
военные и политические конфликты, катастрофы, стихийные бедствия, 
преследования по различным мотивам и так далее [2, с. 13]. Термин «беженец» 
нередко используется средствами массовой информации, политиками и 
широкой общественностью для обозначения любого, кто вынужден покинуть 
свое обычное место проживания. Когда такой термин используется в общем 
смысле, то, как правило, не делается большого различия между теми, кто был 
вынужден покинуть свою страну, и теми, кто оказался перемещенным в ее 
пределах. 
Миграция, как и любое другое социальное явление, характеризуется 
разной степенью влияния на различные сферы жизни общества и ее 
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последствия носят достаточно противоречивый характер.  Воздействие может 
быть как позитивным, так и негативным. Соотношение плюсов и минусов 
миграции населения определяется взаимным балансом интересов государств-
участниц обмена населением, соотношением оптимальных и реальных 
параметров миграционных процессов и возможностями целенаправленного 
контроля за ними со сведением к минимуму масштабов нелегальной миграции. 
В современном мире также можно отметить определенные тенденции 
миграционных процессов. В СМИ активно обсуждается проблема 
вынужденных переселенцев – беженцев в страны Европы – миграционный 
кризис. Миграционный кризис в Европе, обострившийся в 2015 году, стал 
настоящим испытанием как для Европейского союза, так и для российско-
европейских отношений. По данным Международной организации по 
миграции, с начала 2016 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 
177 тыс. мигрантов и беженцев. При этом 732 человека погибли или пропали 
без вести, пытаясь добраться до европейских стран [3]. Такие большие потоки 
мигрантов и отсутствие стремления к ассимиляции приводит к ксенофобии, 
вооруженным конфликтом, нарастанию недовольства среди местных жителей. 
В России также можно отметить тенденцию к миграционному буму в 
последние несколько лет. Как и в Европу, в Россию в 2015 году прибыло 
большее количество мигрантов  по сравнению с 2016 годом: период январь-
февраль 2015 года – 3650924 человека, тот же период 2016 года – 2805795 
человека [4]. Это связанно с определенными политическими событиями, 
произошедшими на Украине, что вызвало большой поток беженцев и 
мигрантов, в особенности на территорию РФ. В данный момент на территории 
России находится 1036195 граждан Украины [5]. В основном, это вынужденные 
мигранты – беженцы, которые ищут убежище по причине военных действий на 
территории, где они проживали ранее. 
Несомненно, миграция играет важную роль в развитии государств. Она 
является, прежде всего, неотъемлемым атрибутом экономики, а также активно 
влияет на социальную, политическую, духовную и другие сферы жизни 
общества. Процессы миграции сыграли значимую роль в истории человечества, 
с ними связаны процессы заселения, хозяйственного освоения земли, развития 
производительных сил, образования и смешения рас, языков и народов. 
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СПОНСОРИНГ И ФАНДРАЙЗИНГ КАК PR-ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕКОМЕРЧЕСКИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года развитие сектора 
негосударственных некоммерческих организаций (НКО) в сфере социальных 
услуг является одним из приоритетных направлений [4, с. 110]. Это оправдано 
тем, что НКО могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. 
Некоммерческий сектор эффективно оказывает услуги населению, он 
отличается не только способностью оперативно реагировать на нужды 
различных социально-демографических групп, новые социальные вызовы и 
проблемы, но и низкими административными издержками. Как показывают 
многочисленные исследования, без вмешательства негосударственных 
некоммерческих организаций в большинстве регионов России игнорировались 
бы такие актуальные для общества проблемы, как обеспечение равных 
возможностей для инвалидов, поиск новых механизмов устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, защита от семейного насилия, помощь 
беженцам и вынужденным переселенцам, отстаивание права граждан на 
